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**Q 7*＊ あなたは社会体育に受講者として参加したこと 9ありますか？
















































































が上がるにつれ， 7) や8) も社会体育ととらえ
られるようになるが，率としてはまだ低い。ク
ラブ所属者と無所属者の対比て‘‘は，学部生の場
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































指導経験者は，学部 (1年 10.9%, 2年22.0
％）と，保体 (1年4.9%, 2年9.6%）て‘‘，そ






















































































12 27.9 ¾ 
13 26.0 ¾ 
4 11.8 ¾ 
7 25.0 % 
2 5.9 ¾ 
58 24,8 % 
13 18.3 ¾ 
9 39.1 % 
4 40.0 % 
3 16.7 ¾ 





31 72.1 % 
37 74.0 % 
30 88.2 ¾ 
21 75.0 ¾ 
32 94. l % 
l l5 75, 2 % 
58 81. 7 ¾ 
14 60.9 ¾ 
6 60.0 % 
15 83.3 % 































表 7 受講してみたい種目上位 6種目
* 1年 302名＊ 2年 2も8名＊ 3年 i7i名
61 20. 2 ¾ : 55 20. 5 ¾ : 40 23. 4 ¾ 
23 7. 6 ¾ i 19 7.1 ¾ : 15 8. 8 ¾ 
30 9. 9 ¾ : 14 5. 2 % i 7 4.1 % 
22 7. 3 ¾ i 16 6. 0 % ! 13 7. 6 ¾ 
19 6. 3 ¾ : 10 3. 7 ¾ : 10 5. 8 % 
, 10 5,5 % ： ll 4, l % ! l0 5,8 % 
合計 1151名
243 21.1 ~; 
87 7.6 % 
78 6.8 ~: 
67 5.8 % 
52 4.5 % 
4~ _% 
保 1年？44名保？年 166名
40 16.4 % ; 47 28.3 % 
11 4.5 % : 19 11.4 % 
12 4. 9 % : 15 9.0 % 
8 3.3 % : 8 4.8 % 
5 2.0 % : 8 4.8 % 

























































合計 1265名 996名 269名
学部 3年
l64名
位育』導員 939 74.2 " 728 73.1 " 21 1 78.4 1 
77 6.1¾ 66 6.6¾ 11 4.1¾ 
132 80.S ¾ 
4 2.4 ¾ 
医療関係 52 4.1 ¾ 45 4.5 ¾ 7 2.6 ¾ 11 6. 7 ¾ 
社会福祉 10 0.8 ¾ 10 1.0 ¾ 0 0.0 ¾ l 0.6 :, 
日赤救助員 71 5. 6 ¾ 61 6.1 ¾ 10 3. 7 ¾ 8 4.9 ¾ 
その他 116 9.2 % 86 8.6" 30 11.2 1 8 4.9 ¾ 
注）その他・・・タイプライター・ワープロ・英検等
表 10 体育関係の資格取得希望の内訳
全体 クラプ所属 無所属 体操競技部
939名 729名 210名 73名
＊エアロビクス 155 125 30 16 
＊スキて関係 153 116 37 8 
＊ダィヒング関係 136 101 3S 
トレーナー 79 65 14 : 
社会体育指導員 70 S6 14 1 
健康運動実践指導士 19 14 5 0 
＊球技系 68 52 16 1 
女体操系 30 29 1 26 
＊タンス系 12 11 1 2 
＊陸上系 14 12 2 0 
＊格技系 4 2 2 0 
＊水泳関係 71 56 1S 0 
＊小型船舶・レクリエーショ:, 66 44 22 4 
＊ライフセーピング 32 26 6 2 
注｝言翌訳‘'贔．指導員および；判員等を含iり 10 1 



















































40 24.1 ¾ 
79 47.6 ¾ 
5 3.0 ¾ 




105 52.0 ¾ 
58 28.7 ¾ 
8 4.0 ¾ 
2 1.0 ¾ 





387 43.3 ¾ 
429 39.1 ¾ 371 41.S ¾ 
医療関係 28 2.6 ¾ 
社会福祉
20 2.2 ¾ 
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